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ABSTRAK 
 
Henry Trias Puguh Jatmiko, S841508011. Analisis Wacana Lisan Transaksi 
Jual Beli di Pasar Klewer dan Relevansinya sebagai Materi Pembelajaran 
Bahasa Indonesia pada Teks Negosiasi Kelas X Sekolah Menengah Atas. Tesis. 
Program PascaSarjana, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur percakapan 
wacana lisan jual beli di Pasar Klewer Surakarta, fungsi bahasa, pemakaian 
partikel, dan relevansinya  sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia pada 
teks negosiasi kelas X Sekolah Menengah Atas. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini adalah percakapan antara penjual dan pembeli di Pasar Klewer 
Surakarta, catatan lapangan, dan guru Bahasa Indonesia kelas X SMA di 
Surakarta sebagai informan. Teknik sampling penelitian ini menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, perekaman, dan 
wawancara. Uji validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 
metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber serta review informan. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif (interactive model of 
analysis). 
Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat kesesuaian struktur wacana lisan 
yang meliputi tindak dan gerak pada percakapan transaksi jual beli di Pasar 
Klewer Surakarta. Fungsi heuristik mendominasi pada penelitian ini dengan 
jumlah temuan 70 data. Partikel isyarat bentuk mitra tutur mendominasi pada 
penelitian ini dengan jumlah temuan 30 data. Terdapat kesesuaian antara wacana 
lisan transaksi jual beli di Pasar Klewer Surakarta sebagai materi pembelajaran 
teks negosiasi kelas X SMA dengan silabus kurikulum 2013. 
 
Kata Kunci: Wacana Lisan, Teks Negoasiasi, Pasar Klewer, dan  
                       Pembelajaran Bahasa Indonesia. 
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ABSTRACT 
Henry Trias Puguh Jatmiko, S841508011. The analysis of oral discourse of the 
commerce transaction in klewer market and its relevance as the teaching 
material of Indonesian language on negotiation Text of Tenth Grade of Senior 
High School. Thesis. Pascasarjana. Study Program. Education of Indonesian 
Language, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 
This research is aimed to describe the conversational structure of oral 
discourse in Klewer Market of Surakarta, language function, particle using, and 
its relevance as the teaching material of Indonesian language on negotiation text 
of tenth grade of senior high school. 
The research was conducted by using qualitative descriptive method. The 
source of the data were the conversation between the buyer and the seller in 
Klewer market, the field note, the indonesian language teacher of tenth grade in 
senior high school. The sampling technique of this research was purposive 
sampling. The data were collected through observation, recording, and interview. 
The validity of this research was examined by using technique triangulation 
theory {trianfulasion} source triangulation, and source interview. The data 
analysis technique used is interactive model analysis. 
Based on this research findings, it shows the appropiateness of oral 
discourse structure including the act and movement in the conversation of 
commerce transaction in klewer market of surakarta heuristic function is 
domineering in this research with the findings of 70 data. The sign particle in the 
form of speech is domineering as well with the findings of 30 data. There is 
appropiatenes of the oral discourse of commerce transaction as the teaching 
material of negotiation text in tenth grade of senior high school. 
Keywords: Oral discourse, Negotiation Text, Klewer Market Teaching Material  
                  of Indonesia Language 
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